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Lunes 7 de Enero de 1856. Núm. 3. 
las Ices y las disposiciones generalas del Gobier. 
no son obligatorias para cada capital de provincia 
desde que se publican oflcialmente en ella, } desde 
cuatro días dnpues para, ios denlas pueblos de la 
misma yiovmcia. [VeV <te S itt Mvie'mtire líe Í831.> 
mmm 
Las leyes, 'órdehes y anu'ncio» que SP n^ antlen pu-
blicar en tos Uolelinus oliciales.se ii'jn de rcinitij' ul 
G'efe ^olilico mpecwo, por cuyo conducto s« pasa-
lúa a los inentiuüaUos uciitvres de los por.ódicos. Su 
'« éep úa dtí «súi disposición a lus se fio [-es Cüpi tunes 
«eneiiilcS. (ÚrÜénes He tí <te Abril 'y Ü áe Áyottu de 
A R T I C U L O D E O F I C I Ó . 
Gobiérno civil dé la ProVinfcia. 
Núm. 6. 
E l limo. Sr. p í n e f ó r g e n e r á t d é jfeetózS 
tancadas en 27 de Dkdemb're úl l intó me dirige la 
siguiente Real orden. ..' . 
»EI Excmo . S r M i n i s t r ó <Íe Hacienda Sé ha ser-
vido c o m u n i t a l ' á esta D i r e c c i ó n g e h e í a l t o h fecha 
25 del q u é r i gé la Rea l ó r d é r t SiguieiUfe.=Excmb-. 
S r . = E n t e r a d a l a R e i n a (q . D . g.) de l r é s l l l t a a b q ú é 
h a n produc ido las subastas celebradas eti las j l i ó -
vincias y ésa Di recc ión general para bbhtratar e l 
servicio de c ó h d ü c c i o h e S terreistréis db S a l : eh la \ ? é -
n í n s u l a é Islas Baleares por él t é r m i t i b de d i e í y 
ocho meses cjdé e m \ i e i a r á n á regir éii í.tt HB E n e ^ 
TO p r ó x i m o y cOíiclüirátt en 30 d é J i i r i i t i d é 1857 
e n c i i m p l i m i é n i o de lo rnandadb en la Rea l Órdei l 
de 15 de Noviéwibfé ú l t i m o y tbuforr t lár i 'dbse cort 
l o que V . i E . p r o p o t l é ^ t o n lo í n l b r r t i a d o acerca 
de l par t icular por la ÁSBSoh'a general de éste M i -
nisterio y T r i b u n a l Conlencibsb-adhi i i i te t ra t ivoi se 
h a d ignado tesolver que se a d j u d i q ü é t\ feSpreíadb 
servicio en tbtalidad n favor de D . .toaqtiin S a n -
chex, q u i é n ha olVecídó é)e 'cüiárlb hajo 1SS fcbhdi-
ciones previamente eslablccVtlas á ivece lints-, tuavert-
ta c é n t i m o s de otro \)óv cada ( j i l íhlal d é Sa l y ca -
da legua de G,666 ' / i varas castellanas, p rec ió n í a s 
beneficioso que él t é r m i t i o me í l ib (Jüfe avl'ojah las 
proposiciones parciales rtiaS vehlaiósaS que sé l i a i l 
presentado en las subastas Verificadas: íleLiiéhdó eh 
s u consecuencia ésa ü i r e c t i ó n general adoptar laS 
medidas nefcesarlas pat-a que se réa l icé él f e p é t i d ó 
servicio de la manera t]ile l ia sido é o i i t r a t a d o y 
exigir de l mencionado Sanche-/, la {irestacibii de ta 
fianza correspondiente dn cantidad de ú i i m i l l ó n 
quin ientos m i l rs. i l o m í h a l e s eri l í t t i lds del 3 por 
1 0 0 consolidado c o i n ó gai 'ani ia dél fiél y , éxactó 
cumpl imien to de l compr'oniisd q d é ha c o n t r a í d o ; 
D e Rea l ó f d e n lo c o m u n i c ó á \ . E . para su c o n o -
c imiento y efectos coits igúiéri tés .» 
Y se inserta en el B o l e t í n oficial de la prot in-
'dá j>árá ios 'efectos cónsi'guiinté'i. L e ó n Éner'o ?> 
"de 1 P a t r i c i o de A s c á r a t é . 
t í ú n i . 7. 
É l Itm'ó. Sr. IHrector g e n é r a í de f^á i tns de 
Bienes Nacionales rríc dirige eri 27 de Dirí'ertilirv 
ytróxinio pasado l a siguiente circidiir. 
)>A1 Gobe rnador de Salamanca con fecha S S d e l 
a t tua l dijo és ta b i i ' e cc ion general lo que á la letra 
t o p i b . = E s l a D i r e c c i ó n gén'et-al sé ha enlet'ado de l a 
tomuni'caicioh d é V . S. de 'de . NoVíembt-e ú l t i -
tno vnani i ' és tóndbla laS /quéjas producidas ant'e s u 
autor idad po r a lgunos compradores de Bienes IHa-
c i o n a l e í ; y eh su vista ha acordado q u é para e v i -
tar ; los perjuicios consiguientes á ta l arbi t rar iedad 
ÍH'evéh'ga V . S. á los funcionarios q u é eht iendai i e n as subastas de fincas que é n n i n g ú n caso pu'otlen 
exig i r á los bompradores itna's derechos q ü e los m a r -
cados eri loS a r t í c u l o s 192 y 1Í)4 de la i i i s t i - i icc ion 
de 31 d é , M a y o Vos icualfó d e b e r á n d lS t r ibu i r sé se-
g ú n jíreVielié el a r t í c u l o 195 de la tnVsma: que 
p r o c u r é V; S. aver iguar quienes so i i los í i s c r ibahos 
que K a i i exigido el duj;)lo ó tr iple d é los derí icl ios 
que indica eii su predicha t o m t m k a c i b h , dando 
parte á ésta Di recc ión general del resultado que 
bft'ezcati las di l igencias; para en sti Vista y s é g u n 
los hechos y circunstancias que h a y a n mediado 
acordab Ití '([úé proceda siri fierjuició de que esta 
resolubibrt se publ ique eh la Gaceta del Gobie rno , 
B o l e l i h oficial de Ventas de esta prov inc ia y Uole-
l ines oficiales d é laS démaS dél R e i n o ; paha que lle-
gue á hot ic ia y c o n o c i t n i é n t o del públ ico.» 
Y ks dispuesto d a r í a p ú b l i c i d á d p'ar'á conor.l-
tniento de los c o r r í p i a Ü D m i y Stt .exacto ciiwpli-
rnienio por los f u n r i o r a r i o í <¡UK entienden t-n las 
sidiastas. L e ó n Enero ;¡ de 1 $56.=.Patricio de Az-
'cárate: 
fcúm. 8: 
E l Sr. l iegente de la Audiencia d é 1'aliado-
l i d me remite para sti inserción en el Btiletin o f i -
c i a l de esta provincia /os i i g u i e ú t e i prevenciones. 
' 'Reunidos en este diá los Srcs. que componen 
1 
1Ü 
el T r i b u n a l pleno de esta A u d i e n c i a , con objeto de 
conferenciar lo conveniente para l a mas p ron ta y 
legal sustanciacion y fallo de las reclamaciones q u e 
se entablen á consecuencia de los nombramien tos 
de jueces de paz y suplentes, ha acordado entre 
otras disposiciones que . se observen y c i rcu len con 
u rgenc ia po r e l B o l e t i n oficial de cada p rov inc ia 
para conocimiento de los interesados las reglas q u é 
s iguen. 
1.a L o s recursos sobre la esclusion ó escepciofa 
de los jueces de paz se e s t e n d e r á n en e l papel se-
l l a d o correspondiente y lo mismo las diligencias á 
(pie estos d e n luga r : e s c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e los 
q u e se bagan de of ic io , por autoridades competén- .* 
S.a Se a u t o r i z a r á n con la firma' de l recurrente 
ó recurrentes y con la de procurador del n ú m e r o 
de l a A u d i e n c i a , que h a r á su p r e s e n t a c i ó n , " con 
q u i e n se e n t e n d e r á n ' l a s notificaciones y d e m á s d i -
ligencias á que d é lugar el espediente. T a m b i é n po-
d r á n autorizarse por el p rocurador esclusivamente 
si presenta poder bastante. 
3. a 1 E l t é r m i n o para presentar és tos r écu r sos se-
r á e l de 15 d ías contados desde e l siguiente á él 
en que se hayan pub l icado ' los respectivos n o m b r a - ' 
m í e n l o s en él B o l e l i n oficial d é la p rov inc i a : salvo 
si se fundasen - en hechos que hayan tenido' l u g a r 
d e s p u é s del lapso d é dicho t é r m i n o . " 
4. a L a s solicitudes d e b e r á n ven i r docü t r ie r i t adas 
p o r los in teresados, ,en l a i f o r m a q u e estimen con'-1 
veniente. Así r esu l t a 'de l citado a c u e r d ó á que ' m é ; 
remi to . V a l l a d o l i d Dic iembre I r é in t ' á y u n o d é m i l ' 
ochocien tos 'c incuenta y c incO.=Blas ' M a r í a Alonso' ' 
R o d r í g u e z , Secretario. ,! 1 • ' ' ' ' ' 
F he dispuesto darlas ' publicidad para i/üe á 
su tenor se j'ormalicen los espedientes sobre recia1-' 
maciones da esclusion del cargo de Jueces de paz. 
L e ó n Enero 4 de i Patricio de Á z c á r a t e . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Z>. Teodoro l i a m o s . Administrador de- Hacienda 
públ ica de esta ^provincia, y Presidente de la 
Comisión de e v a l u a c i ó n y repartimiento de la' 
Contribución Territorial de esta capital: 
H a g o saber: á todos los contribuyentes vecinos 
y forasteros de el la , que t e rminado el repar t imien-
to de la e sp resadá C o n t r i b u c i ó n de l corr iente a ñ o ; 
es ta rá de manifiesto desde el dia de m a ñ a n a y por 
e l t é r m i n o de seis días en la Secretaria de l M . I. 
A y u n t a u i i c n l o para que cada u n o pueda enterarse 
de la cuota que le ha correspondido, y hacer las 
reclamaciones que crea opor tunas , respecto á l a 
ap l i c ac ión del tanto por ciento con que ha salido 
gravada la riqueza del A y u n t a m i e n t o ; sin que ot ra 
a lguna pueda tener lugar . L e ó n 3 de E n e r o de 
1856 .=Teodoro Ramas. 
Comisión principal.de J-'entas de Bienes^Nacionaies. 
SUSPENSION D E R E M A T E . 
• P o r decreto de este d ia de l Sr . Gobernador de 
la" p r o v i n c i a , se suspende e l remate anunciado para 
e l 9 de l ac tua l , de ;una heredad de, t ierras y p r a -
dos e n t é r m i n o d é . y i l l á n i é j i l , procedente del. C a -
bi ldo Catedra l de As to rga , s e ñ a l a d o con e l n u m e r ó 
del inventar io 2 , 2 0 5 ; en v i r t u d de r e c l a m a c i ó n he-
cha p o r Vicente G a r c í a y c o m p a ñ e r o s , como c o l o -
• i n o s desde antes de l a ñ o de 1 8 0 0 , con arreglo a l 
a r t í c u l o § 3 1 de la R e a l i n s t r u c c i ó n de 31 de M a -
yo, u l t i m o . L e o p 4 . «le... E n e r o . de. 4 8 5 6 . = C o l o m a i i 
! C á s í a n b n % Acébédói-'!' , % V % '• ' í 
, . . . U n prado sito e n - t é r m i n o - d e - M o l i n a 1 Seca á'-dO' 
l l a m a n las .Salgueras, procedente, de l a , F á b r i c a y 
M i s a de A l b a ' d é dicho pueblo , s e ñ a l a d o con el n ú -
m e r o 437 del i n v e r i t á n ó ' i ' c ü y o remate está a n u n -
ciado para e l . d i a 3 de F e b r e r o . l p r ó x i m o , , ; p e r t e n e c e 
a l par t ido de Ponfer rada y no a l de la Bañeza , por 
u n a e q u i v o c a c i ó n se e s t a m p ó en el suplemento a l 
Bo le t í n oficial del Mié rco le s 2 de Ene ro . L e ó n 4 de 
E n e r o de 1 8 5 6 . = C o l o i v i a n C a s t a ñ o n y Acebedo;. 
A l c a l d í a constitucional- de -2 urcia. ' 
. , Conclu idos , los cuadernos, de. ami l l a r a miento <,de 
este m u n i c i p i o y f igurada ya á cada contr ibuyente 
s u respectiva r iqueza i m p o n i b l e , , q u e ha de , servi r : 
de base,para l a der rama de la c o n t r i b u c i ó n que pa-, 
ra^ el a ñ o p r ó x i m o de j 8 5 6 ; l ia correspondido á es^f 
te,^Apuntamiento,, se hace saber á todos los, vecinos, 
y contribuyentes forasteros que e s t a r á n de mani f i es -
to en la casa, de ¡ A y u n t a n i i e n l o dichos cuadernos, 
diez, dias que enq ieza rán , á contarse, desde • ia . inser- , 
ci.on de este anuncio; en el B o l e l i n oficial de la p r o -
v i n c i a : en, inteligencia que ,pasado dicho t é r m i n o ; 
s i n haber reclamado e l ¡ d e r e c h o que, les; pertenezca; 
s e r á n desestimadas sus reclamaciones, ' f u rc i a ¡á^ de. 
Dic iembre de. 1 8 5 5 . = P . A . D . I A . , . Ignacio Sánchez^ 
Secretario. ,, ; i ¡ 
Ayuntamiento constitucional de S. Esteban de P'al-r, 
. dueza. ' . ... •( • 
Conc lu ido el a ini l laramiento po r la Junta , per i r , 
c ia l de este m u n i c i p i o , que ha de servir de base, 
para la de r r ama del repar t imiento de inmuebles,; 
cu l t ivo y g a n a d e r í a , de l a ñ o de 5 6 : todos los c o n i r 
prendidos é n dicho ami l la ran i ien to : va vecinos , ya 
forasteros, se p r e s e n t a r á n á hacer las rec lamacio-
nes en que se crean perjudicados, para cuyo efecto 
e s t a r á de manifiesto , el referido .a in i l la i amiento en 
las salas consistoriales de este Ayun tamien to :de S a n 
Esteban de Valdueza , que, se les. o i r á si fuesen, f u n -
dadas; pues pasados los ocho dias que se c o n t a r á n 
desde este anuncio en e l B o l e l i n of ic ia l , n o se rá 
admit ida ' n i n g u n a queja. San Esteban y. Dic iembre 
30 de 1 8 5 5 . = P . . I . D . A . , Vicente B o l l i n o . = J u a i i 
A n t o n i o G o n z á l e z , Secretario. . 
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
Por providencia del Sr Gobernador de la proviiwia de 29 del próximo pasado Dieiembre y en virtud deja ley de 1.* de 
Maya último, se sacan á pública subasta tn el dia 8 dcFebrero prúxfmo¡y llora de A i á í de. la tarde, las finca* que á eotift-
nuncioitse expresan, cuyo acto tendrá efecto en tas Casas, consistoriales de esta.ciudad ante el: Juez de primera instancia D. Ni-
colás Casanova y escribano D. Ildefonso Garda Alvareí. ,,1 . . , . , ; „ . . i : 
.-¿A S •.'•I í <, ' ' • .' Valor Importe (le la . Mode la : n > Tipo {rara Ja 
Tuimcro MJ ¡...,v ..en rema. tasación. . capitalización. :, ' «subasta.-
i n v i n o PARTIDO D E L E O N . F INCAS RUSTICAS..','.',',:,... . . . . . . mr,. . . . , » „ , , « , . » « . 
124'J Un quiñón tle dos en que está diviiliilo un prado'en"ÍSrminoí ' ' ; - • < 
de esta ciudad á la carretera nueva detrás d é las'casas " ' 
del Rastro, procedente de la Mesa Capitiilar de San'Isi- ''' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' 
. ; . dro de la, misma, linda. 0 . con la ciluila carretera , M . ' • ' ' ' 
' ; - con prado de Doña Jaeoba P é r e z , P.' calleja de Fageros, , 
y N . con la presa, su cabida nueve fanegas y. 'nueve ce- ' ". 
lemines de 2 * y 3 . ' calidad, cercado de sebe viva al O . , 
y al P . con cierro y pared de manipostería ; cohliéné vá^ 1 , 
rias plantas de chopo, y su terreno es regádió, le lleva ' ' 
Máximo Fidalgo, tasado en renta en. . . . . ' . ' . ' " i . 850 SíjÓOO 17,000 . 24.000 
1250 Otro quiñón de los dos en que está dividido é l mencionado 
. )prado,.isito_en dicho..,lériijino, y deja, espresada proiife. " 
•" " • cluncia, su cabida una' faneca y riiíe've celemines, de ,2.* . • " 1 
cali l lad, cercado de cierro vivo con algunas plantas, i in - ' ' ' ' • 
da 0 . con huerta llamada de San Isidro,' {írópla de O. : . 
Tomás de las Heras, M . calleja que conduce al Rastró, . ; ' ' . ' ' 
P . con dicha carretera, y N . con la presa, le lleva Má-
ximo Fidalgo, lasado en renta en. . . . . . . . ' : 1 j 5 0 " ; 4,000 ' ' 3,000 4,000 
1181 Qtro quiñón de, cuatro en qjie está .dividido un' prado en 
"" lé rmino 'de 'San Feliz 'de Torio á dó? llaman el .Coto;y Za-
mor i l l a , procedente de la Mesa Capilula'r^l'é'Siiri Isidro.' ' ' ' ' • 
de la misma, el cual se compone de tres fanegas y nue-' ', 
ve celemines de pradería de i . ' calidad, linda'.O. con ' 1 ! 
prado de Marcos Diez, M . con otro del S r : Conde'de Lu'.: 
na, P . con preso que conduce las aguas á León , tituláda ' : 
. . de San Isidro, le lleva Manuel Llamera y compañeros , 
-lasado e'ii renta en. . . J . . . . . . . . . 250 4,'500 '5.000 5,000 
1182 Otro quiñón del mencionado prado, el cual.se compone de 
tres fanegas y nueve celemines de pradería de i . ' cali-: 
' ! ' " ' '"'«lid j ' l indi i 0.': ¿ o h ' l i e r r á ' y p'rá'do del Sr. Conde dé L u - ' ' 
n a , M . y N . c<in parte anterior, y P . con presa grande, 
' le lleva Mán'iiiil Llaiñéra y compañeros e n . 1 ' . 1 250 , 4,500 5,000 ' 5,000 
H 8 3 ' 'Otro 'qiiifíon déll reféridó prado',1 el 'cuál se compone de'tres' 
fanegas y'Viiievé 'celeiriinés de 1 . 'calidad í l inda 'Ó. ¿on 
prado del Sr/Cdn'dís dé.L'uiia . ' M . y N . con parto "de di- ' 
• ' ' ' clin prado','y P . don presa graniJe, le llevii Manuel L i a - ' ' 
mera y cijmpañeros, lasado en renta en. . . . . . 250 4.500 5,000 5.000 
1184 i Óirn quiñón de'los cuatro en que está dividido él mencio- " ' '• ' • , " . ••••y.-.. 
• hado prado, el cual se compone ile trbs fanegas y nueve 
celemines d« I . c a l i d a d , linda O. con heredad de San ' "> ' ' 
.,, i • ,, Isidro,y.,D.)Gabriel Canseco, M . icon parlíja del mancio-1 
. nad',' prado, P . con pi:esa grande, y N . enn heredad de . 
; " dicho Caúsecii, le lleva Manuel Llamera y compañeros , 
tasado en renta én; J . ' . . . . . . . . 250 4,500 5.000 5.000 
1185 Cna (¡erra l i i i . i i 'on término dé San Feliz de Torio A do lla-
• ' m'an la Zúmorilla, procedente dedá Mesa Capitular de S. ' ' ' ' 
'<',;• ; Isidro de.esla.iciudad,:su cabida tres fancgas.de tierra ' 
trigal de 1." calidad . l i n d a O. con.presa que condúce las 
aguas.á. las ljereda,(les,de León¿. M . con campo público, 
P . con huerto de.Benito Báyon y Marcos Diez, y N . con 
' ' ' prado dé Santiago Flo'rez, le lleva en renta Jorje Alón-
1 ' ' so en. ,1 . : : : . . . . . .. . .' ' . . , . • . ; 234 12 4,200, , . 4.218 13: 4,218 13 
.." * * PARTIDO D E A S T O R G A . F INCAS RUSTICAS. 
1559 Primer quiñón de tierras de seis en que está dividida una 
„ a l , , heredad Ululada Rivas del Sil , 'procedente de la Chan-
1576 tría del Cabildo Cuteilral de Astorga, señalada con el nú-
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m e r o ! . ' , sita en término de dicJi» ciudad > e l cual se 
compone de una7anega y seis ce'te'mínes í e l ie l ra trigal 
de 4.a cal idad, de dos fanegas ^ un celemín de 2.* , y 
de una fanega Y siete veleUiines y medio de 3 . a , de seis 
celemities de lieVra ctfnteftaí dé 1.* calidad-, d é tres fa-
negas y Celemin y medio ide 2.a', y de una fanega y siete 
ceteminés y medio de 5.*, sus linderos 'constati'en él es-
pediente de su moa-, le lleva Dionisio Monso, lasado 
en renta en. . v •. v \ . ^ . 7 5 Í lliSS'O ISjBil) - 15.160 
1577 2." Qniñon y tnfcdio de lá dicha h e r é d a d , el cual se Éorn-
al • • pone ite dos fanegas y siete celemines de tierra tVigál d é ' ' ' ' ' ¡ . 
1584 1." í a l i d a d , dé tres fanegas y cuaUo tetctr.ines de S.*-, 
y de tres fanegas y diez celeinines de 3.a.de,nueve, ce1 ..., . ,., ¡., , (, , ¡ . . . ; 
lemitics de Iferra «enlenal de 2 . ' calidad , y,d¿!difas ¿ef-,' . . ., .¡ • ;' 
lemines y toiedio de 5 .v , sus NtadeiM cotastan éta e l , t o p e ? . . , ; . ,'.'„.'„.' . .. 
diente de sb rtíon-, le lleVa Agustín AloSso» tesado BB _ , ,.. i ^ V i i 
renta en. . . ; . ,v v . \ J ¡ m , / , i l ^ t ó , ' . - . ! ;¡ S i v l p . / , ' . ' . / . í l j S M 
1595 5.* Otro .(¡¡tóiwnáe le «neniBioaada l iendad^Jw b á H ' * eiófe».. . ¡ V , 
al pone de dos fanegas y níiéve cejemities de tierra trigal . . i '..j 
1615 de 1.' calidad-, de cuatro fanegas y diefccéleminés de 2.a> . , ' ' ' .. 
y de Uha fanega y diez veletnines y medio de 3-.a-, íhe utaa\, • . . : : . ' 
• fanega-y. celertiin .y medip.de tierta éentéñal dé 2.* x ial i - . . . ' , : ! . ' • : ' i . : ' - i 
dad-, y de una Fanego y ocho iceleniines djj 3.*i,sus linde1 . , . w i . ! r : •• 
ros conslun en el Bspeiliehle de sü i-azon i le lleva F r a n -
cisco Caslrillo, losado re'rtta en . . i. , •. . . k > .1,1*4' Í í>Í75 SSiBlO . 23,640 
1616 4.° Quiño!» y medio dé la éspresadá heredl íd , el t i i a l sé 
ni cbmpuiie de tina limeiio .y diez celemines y médio dé , . 
1650 lie^r!l trigal de l . " t-rtlíilud, de nueve lanegas,^, siete ce'- ., . ,< •: 
lemihes de 2.*i y ihs tres felethines de lS.*.\ y de tres fa-- , - / , , . , ' , 
... . • hug.is y.siete veleiriiu^SiYlé l i e r M centenal de 3.^ cuISdadj , . . , . • 
sus linderos constati en el espediente de su m o n , le lie'- . . . . . . ; ¡;'p> 
Va Pedro García» lasado en renta en. i . . i , V i l>2Sft '. ' i t i .SSS ; , ,2bi|20 ^5,120 
1037 S.u Otro «|nin*M: ile los seis ten »|ue está dividida l a ' r e f é r i d a ' , .. . ,.1 :: , , 
al hí-rediid, el ctial Se cnhi|ibtie de diez celteminés y medio. , . ' ; , , ' „ . ' . ' V 
1(555 de tierra" lri¡!ol d e l . ' C a l i d a d i de seis fanegas y ún cele- ; • ; \-. , , ' , , . 
mi» d e ^ . ' , y «leUna fanc^'o y trfes Celcmiiiesde S/1, y dfe ... ., ! u | .... 
l ies fanegas "y celemín y inetlío de Ucrra Centenal de 5.* t. , j 
uiilidad , sus linderos conslan en el espedieníte tle su ra>; < 
•• n>tt> lf,.ifl«s«ii Ure«ori«-ti«rci(>v taMni4'«D;nMita én . . M í i S i S Í S W i 2 t ó ( . -19,240 
NOTAS. No se adihiiiron posturas nue no cülirati ¿I tipo dé aquellas. " 
Cl precio en que hieren t-ematad.is > sé pagara eb la forína y plazos 'qUé previene el arliculo 6;* de la ley de Des-
amnrliznciiiu de l . " de May» de !855. , , : . i 
Las lincas de qius.se t r a í a , ,no s« liallan gravadas con carga atguha, según resulta de los antecedentes que existen 
en la tüurtiaduriii priiidi'pal de líaciéiitla pi'ililicá'dc esla provincia; pero si apareciese j sB:indemnizara al comprador.: 
Los derechos de tasación y demás del espediente i hasta la loma de postesioh serán de cuenta, del remalanle. 
A la vez que en esta Capital se veriUuurü otro remate cri el místnu dia y horai en la Corle.para las de mayor Cuan-
tía, y en la cabeza de partido adonde estas correspondun. Leoh 5 de Krtero de 185l).=Columan Caslafion y ACevedo. 
A/tihlartiicnio cbnstüucioriát di Falderas. . , ; . . , .„ . . la ferigfacíat y S o l o l l a m a t l ó tta l a v i u d a : Ú n . p r a -
do et i Torneaos , hoy l i e f t a : Otlro e n tíarbajal de l a 
E l p a d r ó n de l a riqtitta InmUeble , sdbt-e ftUe l e g u a ; y a lgunas tierras eti t é r m i n o de C a m p o 
debe repartirse e l cupo de eoh i i l buc io t i d e l a ñ o 'Vi l láv ldé l ' , • ' J a b a r é s , V i l l éeha , ' O n c i n a y la A ldea : 
p r ó x i m o de 1856, se hal la espUeslo al púb l i co p á - Otl-o l o r o é n P a l á t i q ü i t t o s Sobrfe üü hüe i ' l o . t a s 
r a su reeti l i t íacion en su sala dd sesiones por t é r ^ personas q u é sé i h l e r é s e n é t t e l t p d ó , Ó pb f fincas 
m i n o tle 8 d í a s , á f r ' 9 á 12 «fe l a m a ñ h d h y de 2 sueltas, se e u l e nde i r á n t o n t>. Ciprlatao G a r c í a i y 
á 5 de la tarde. Valderas 31 de Di t í i embre de 18SS. G a r c í a Vecino de L e ó n , encargado de la venta de 
= E I Alcalde T o m á s S á n c h e z H a r O i - F r u t o s Pr ie to , ellast y de rec ib i r proposiciones hasta el dia 2 0 d e l 
Secretario. Corriente mes de Enet-o. 
E l p á g o de l a . ca t í t idad ' en que se Cedieren se 
-«5o.*dt>- h ^ r á en me tá l i co é ñ )% • plazos y 14 a é o S eb la for-
¿ . « H - , i v i i A n i i m a en fil ie con ai'i 'éslo á la ley de l . B d e M a y o ú l -
A v o l u n t ü d de s i l duenOj y fen v l r l u d fle la ley • . . 1.. • -. , . • } • » y • ' 
. . . , . i . ' - i . • " ' n o se electuai l los de bienes nacionales , a u n q u e 
de desv incu lac ion , se vende en Ici in ino <le esta c m - . . . , , , . • , . 
, , . ,, , i « ' IT n o soh de esta clase los que comprende este anuncio . 
dad : l / i i a casa a la calle de la I m a n u m . 4"! l ^n 1 r 
p rado r e g a d í o de pelo y O toño al ul-rabal de R e - . , 
n u e v a : Tin foro sobre tres casas ¡í la calle N u e v a — ^ ^ g - » » ^ n ^ — — — » 
n ú m . 8, 1 ü y 1 Cinco t ierras á V a l d e l a m o r a , S a n - , LÜO.N -. t n m K i a i i o T * i i N i u n c i M U VIID, E aiws M MISOS.' • 
